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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ingreso en la Escala Auxiliar de los Servicios
. de Sanidad de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.657/67 (D). — Por
reunir los requisitos exigidos en el punto 18 de la
Orden Ministerial número 703/60 (D. O. núm. 49),
se nombra Brigada Ayudante Técnico Sanitario de
primera, con antigüedad de 12 de mayo de 1959, al
Brigada Sanitario D. Francisco Flores Hernández,
quedando escalafonado entre los de su nuevo empleo
), Alfonso Aledo Ruso y D. José Conde Feijoo.
Madrid, 29 de julio de 1967.
,xcmos. Sres....
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.658/67 (D).—A pro
uesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se dispone que el Sargento Con
tramaestre D. Francisco. Vidal Armero cese en el des
tino que actualmente desempeña y pase a prestar sus
servicios, con carácter forzoso, a la G. G.-23, perte
neciente al Tren Naval del Arsenal del citado Depar
mento Marítimo.
Madrid, 29 de julio de 1967.
1,xcmos. Sres....
;res. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.659/67 (D).—Se dis
)one que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos se
ndica:
Radiotelegrafista Mayor ide primera D. Angel Por
a López.—[. E. E. R. del Departamento Marítimo
de El Ferro.1 del Caudillo.
Radiotelegrafista Mayor de segunda D. José Con
de Garriga.—Crucero Canarias.
Madrid, 29 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.660/67 (D).—Se dis
pone quede sin efecto la Orden Ministerial núm. 3.412
de 1967 (D), de fecha 17 de julio de 1967 (D. O. nú
1
mero 168), que destinó. al Sargento primero Electri
cist n A 11k1"Lz Ml-n7 n1 nnrtalplirAntPrnc
Dédalo, el cual deberá continuar prestando sus ser
vicios en el submarino S-31.
Madrid, 1 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO'
Orden Ministerial núm. 3.661/67 (D).—Se dis
pone quede sin efecto la Orden Ministerial núme
ro 3.164/67, de fecha 5 de julio de 1967 (D. O. nú
mero 158), que destinó al Subteniente Electricista -
D. Juan B. Carrillo Fernández al destructor Jorge
Juan, el cual deberá continuar prestando sus servi
cios en la Estación Radio del Departamento Maríti
mo de Cartagena.
Madrid, 1 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO ••
Orden Ministerial núm. 3.662/67 (D).—Se dis
pone que el Brigada Ayudante Técnico Sanitario .de
primera D. Alfonso López Brea cese en el destina que
actualmente desempeña y pase a prestar sus servi
cios, con carácter voluntario, a la corbeta Descubierta.
Este destino se encuentra comprendido en el pun
to II del artículo 3.0 de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128), a efectos de indem
nización por traslado de residencia.
Madrid, 28 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.663/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se dispone que el Sargento primero
Mecánico D. Pascual Montero Oneto cese en el des
tino que actualmente desempeña y pase a prestar sus
servicios, con carácter forzoso, a la Cuarta Escua
drilla de Helicópteros.
Madrid, 1 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.664/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, se confirma el embarco en la
grúa flotante número 8 del Tren Naval de la Esta
ción Naval de Mahón al Sargento Mecánica don
Francisco Freire Pereira, a partir del día 19 de fe
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brero de 1966, fecha en que empezó a prestar sus
servicios en la misma.
Madrid, 29 de julio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Permuta de destinos.
Orden Ministerial núm. 3.665/67 (D).—Se con
cede permuta de destino entre el Sargento primero
Contramaestre D. José L. González Fernández, de
la fragata rápida Liniers, y el Sargento de la misma
Especialidad D. Jesús Martínez García, del buque
pontón Galatea.
Madrid, 29 de julio de 1967. ,
Excmos. Sres.
Sres. ...
Ayudantes Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.666/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el personal del Cuer
po de Suboficiales que a continuación se relaciona
desempeñe el cargo de Ayudante Instructor en la Es
cuela de Timoneles Serialeros a partir ,de las fechas
que al frente de cada uno de ellos se indica, fecha en
que tornaron posesión de dicho destino :
Brigada 'Contramaestre don Eladio Sardina Rivas.
A partir del 31 de enero de 1966.
Subteniente Radiotelegrafista don Cayetano López
Aledo.—A partir del 27 de marzo de 1967.
Sargento Radiotelegrafista don José Fernández Ba
rreiro.—A partir del 20 de diciembre de 1966.
Madrid, 29 de julio de 1967.
NIETO
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 3.667/67 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley número 145/64, de 16 de di
ciembre de 1964 (D. O. núm. 287) y Orden Ministe
rial número 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla
1.X
la Ley anteriormente- citada, al siguiente personal deMarinería :
Cabos primeros Especialistas de Maniobra,
Francisco María Hernández Mancha.—En cuarto
reenganche, por tres años, a partir del cija 2 de julio
de 1967.
Andrés Otero Piñeiro.—En cuarto reenganche, por
tres años, a partir del cija 2 de julio de 1967.
Manuel Zea Belmonte.—En quinto reenganche, por
tres años, a partir del día 4 de julio de 1967.
Manuel Freire Lorenzo. En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 2 de julio de 1967."
Antonio Tamayo Arroyo. — En tercer reenganche
por tres afiGS a partir del día 27 de junio de 1967.
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Pedro Claudio Moya.—En tercer reenganche, pcy
tres arios, a partir del día 22 de junio de 1967.
Antonio Díaz Cabanas.—En cuarto reenganche, poi
tres arios, a partir del día 2 de julio de 1967.
Francisco E. Durán Pazos.—En cuarto reenganche.,
por tres arios, a partir del día 2 de julio de 1967.
Cabo primero Especialista Torpedista.
Rafael González Cabello.—En cuarto reenganclk,
por tres años, a partir del día 2 de julio de 1967.
.Cabos Especialistas de Maniobra.
Miguel Dato García.—En primer reenganche, por
tres arios, a partir del día 10 de julio de 1967.
José Antonio Bastida Martínez.—En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del día 10 de julio
de 1967.
Madrid, 28 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.668/67 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en la
Norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial de
14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente
personal de Fogoneros :
'Cabos primeros Fogoneros.
Lorenzo Núñez Bonilla. —En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1967.
Miguel Sierra Pino.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1967.
Avelina Díaz Carro.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir ,del día 1 de julio de 1967.
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Rafael A. Santiago Cobas.—En
tercer reenganche,
por cuatro arios,
a partir del día 1 de julio de 1967.
Madrid, 1 de agosto de 1967.
Excmos. Sres....
Sres....
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.669/67 (D). Coito
resultado de los estudios cursados en la Primera Sec
ción de la Escuela correspondiente, se declaran Di
plomados en Estudios Superiores a los siguientes
Oficiales:
Teniente de Navío D. Rafael de Morales Ro
mero.
Teniente de Navío D. José Benavente Sierra.
Teniente de Navío D. Luis Baturone Linares.
Auxiliar Observador D. Manuel Sánchez Fran
cbco.
Madrid, 31 de julio de 1967.
Excrnos. Sres. ...
Sres....
NIETO
Pilotos Navales de Helicópteros.
Orden Ministerial núm. 3.670/67 (D). Como
resultado del curso efectuado, se concede el título de
Piloto Naval de Helicópteros, a partir del día 21 de
julio último, á los siguientes Oficiales :
•
Teniente de Navío D. Juan Castañeda Turmo.
Teniente ,de Navío D. Enrique Bellmont ,Casas.
Teniente de Navío D. José E. Carrero Pichot.
Alférez de Navío D. Arturo Redondo Esperante.
Madrid, 2 de agosto de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres....
Embarco y prácticas.
Orden Ministerial núm. 3.671/67 (D). — De
acuerdo con lo previsto en el Plan de Estudios ac
tualmente en vigor, se dispone que los Oficiales
luimos del curso de Transformación efectúen un
periodo de prácticas en el tiempo comprendido entre
el 1 de septiembre y el 20 de diciembre próximos,
como a continuación se indica:
Alféreces de Fragata-Alumnos.
Don Prudencio Martínez Samper.—Cartagena..
Don Fernando Carregal Escudero.—Idem.
Don Germán Hernández Pérez.—Idem.
Alféreces-Alumnos de Infantería de Marina.
Don Braulio Sánchez Vicente.—Grupo Especial de
Infantería de Marina.
Don Mariano Almagro Pedraja.—Idem íd.
Don Francisco Lorca García.—Idem íd.
Don Andrés Martín Fernández.—Idem íd.
Don Francisca Servando Suero Sánchez.—Idem íd.
Don Ildefonso Mo'rcillo Lorite.—Idem íd.
Alféreces-Alumnos de Máquinas.
Don Santiago Alvarez Trujillo. Cartagena.
Don José Luis Alloza Gómez. Base Naval de
Canarias.
Don Manuel Torreira Barca.—E1 Ferrol del Cau
dillo.
Alféreces-Alumnos del Cuerpo Patentado de Oficinas.
Don Rafael Moreno Rodríguez.—Madrid.
Don José Cánovas Marín.—Idem.
Don Miguel Angel Nasarre Sanz.—Idem.
Don Mariano Soto García.—Idem.
Don Félix Zapata López.—Idem.
Don Valentín Gómez Corraliza.—Idem.
Don José Díaz Regueira.—Idem.
Los Alféreces de Fragata-Alumnas y Alféreces
Alumnos de Máquinas embarcarán en los buques de
partamentales que tengan previstas más actividades
y permanencia en la mar, dando preferencia a los bu
ques petroleros, transportes e hidrógrafos.
Los Alféreces-Alumnos de Infantería de Marina
deberán ser pasaportados para Cádiz con objeto de
efectuar sus prácticas en el Grupo Especial, y los
de Oficinas, para Madrid, quedando asignados estos
últimos, durante dicho período de tiempo, a la Se
cretaría del Estado Mayor de la Armada, para rea
lizar las prácticas profesionales en las distintas De
pendencias de dicha Estado Mayor, así como en las
diversas Bibliotecas y Archivos de esta capital.
Todos los anteriormente relacionados deberán ser
pasaportados para la Escuela Naval Militar con la
antelación suficiente para encontrarse en el indicado
Centra el día 20 de diciembre próximo.
Madrid, 1 de agosto de 1967.
Excnios. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
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Escalas de Complemento.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 3.672/67 (D). - Porreunir los Oficiales provisionales de la Escala de
Complemento que a continuación se reseñan las con
diciones establecidas en el artículo 31 del Regla
mento para la Formación de las Escalas de .Comple
mento .de la Armada, rectificado por Ordenes Mi
nisteriales de 30 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 267), 28 de febrero de 1950 (D. O. núm. 54)
y número 3.656, de 14 de julio de 1963 (D. O. nú
mero 187), se le promueve al empleo que se expresa,
con la antigüedad de 16 de julio de 1%7, una vez ter
minado el período de prácticas reglamentario :
Alférez de la Escala de Complemento del Cuerpoide Ingenieros de Armas Navales.
Don Manuel Ramón Gómez Valverde.
Don José Luis Benavides González.
Don Raúl Rafael Martínez y Morate.
Don Juan Antonio Contreras Beorlegui.
Madrid, 28 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Marinería.
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.673/67 (D). - Porhaber superado las pruebas exigidas en el punto 3de la Orden Ministerial número 1.340/67 (D. O. nú
mero 72), se nombra Alumnas de los cursos que acontinuación se indican al personal que se reseña:
Para Electrónicos.
1. Cabo primero Electricista Ramón Veiga Ca
rracedo.
2. Cabo primero Electricista Jesús L. Estévez
Fernández.
3. Cabo primero Electricista Pedro Pita Leira.4. Cabo primero Electricista Antonio García
Vergara.
5. Cabo primero Electricista José L. Manso Rafales.
6. Cabo primero Electricista Miguel A. LópezTorrente.
7. Cabo primera Electricista Emilio Cal Otero.
8. Cabo primero Electricista Eduardo Patrón
Bralo.
9. Cabo primero Radio Aquilino Arias González.
10. Cabo primero Radio Ramiro Loureiro Grego.11. Cabo primero Radio Manuel Manteiga Rocha.
P4g na 2.478.
Para Electromecánicos de Dirección de Tiro.
1. .Cabo primero Torpedista Francisco QuesadaLlorca.
Madrid, 1 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.674/67 (D). Comoconsecuencia de propuesta elevada por la Comandancia-Dirección de la Escuela de Suboficiales y de loinformado por la Jefatura de Instrucción, causa bajaen el curso preparatorio para ingreso en la EscuelaNaval Militar el Cabo primero Electrónico José F,Blanco Leira, para el que fué admitida por OrdenMinisterial número 5.025/65 (D. O. núm. 283).
Madrid, 2 de agosta de 1967.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Tropa.
NIETO
Nombramiento de Ayudantes Especialistas
de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 3.675/67 (D). - Como
consecuencia de la selección y clasificación previstas
en la norma 16 de las provisionales para Especialis
tas Íde la Armada, aprobadas por Orden Ministerial
número 4.485/66 (D. O. núm. 237), y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción,
se promueve a la clase de Ayudante Especialista, CO
antigüedad de 1 de julio de 1967, al personal que acontinuación se relaciona.
Madrid, 2 de julio ,de 1967.
NIETO
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
INFANTERIA DE MARINA
Zapadores.
1. José Bascuriana Zamora.
2. Santiago Martínez Ortiz.
3. Rafael Noreña Bravo.
4. Manuel Sánchez Cabezas.
5. Francisco Valle Camacho.
Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados.
1. Fernando Carmona Barrena.
2. Carmelo Luins Cortés.
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3. David Rodríguez Collante.
4. José Rodríguez Díaz.
5. José Sánchez Villegas.
Armas Pesadas y de Acompañamiento.
1. Santiago Chico París.
2. José A. Miguel Fontanillo.
3. Antonio Ponce de León.
4. José J. Robles Blanco.
5. Alfonso Vila Rosales.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Comunicaciones Tácticas.
Juan María Arana Pérez.
•José A. Bustos González.
José María Estrada López.
Juan Franzón Ruiz.
Agustín Gallardo Aragón.
Manuel Gallardo Méndez.
Nicolás González Alba.
Francisco Hernández Mena.
Francisco Juan Yuste.
José L. López Redondo.
Miguel Martín González.
Francisco J. Mínguez Clemente.
Abelardo Aguilares Agulló.
Fernando Pérez Trejo.
José L. Varela Palacios.
(Son treinta los reseñados.)
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.
Orden Ministerial núm. 3.676/67 (D). — Par
reunir las condiciones establecidas en el artículo 13
del Reglamento para la Formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado por Orden
Ministerial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 267), se otorgan los empleos que se indican a
los Cabos primeros de la Sección Naval de la Milicia
Universitaria que a continuación se relacionan, los
cuales fueron declarados "aptos" para su ascenso.
Estos Oficiales efectuarán las prácticas que deter
mina el artículo 31 del citado Reglamento en el Gru
po Especial y Tercios del Norte y Levante de Infan
tería de Marina que al frente de cada uno se expre
sa, durante el período comprendido entre el 1 de
septiembre y 31 de diciembre del ario en curso ; a
la terminación de las mismas, los Jefes a cuyas ór
denes las hayan efectuado rendirán, con destino a la
jefatura de Instrucción (Inspección Central ,de la
Sección Naval de la Milicia Universitaria), los in
formes reservados y hojas de hechos en los impresos
en que venían rindiéndose hasta ahora para el perso
nal de la Escala de Complemento :
Teniente provisional .de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Santiago de Mora-Figueroa Williams. Gru
po Especial de Infantería de Marina.
Número 180.
Don Ricardo Alfonso C. Azcue y Mota. Grupo
Especial de Infantería de Marina.
Don Enrique Monterroso Rodríguez.—Idem íd.
Don Jaime de Ortueta Bento.—Tercio del Norte.
Don José Alfonso Maíz de Allende. Tercia de
Levante.
Alférez provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Jerónimo Páez López. Grupo Especial de
Infantería de Marina.
Don Ramón Osuna Pineda.—Idem íd.
Don José Rodríguez César.—Idem íd.
Don José Luis Ambrosy Jiménez.—Idem íd.
Don Joaquín Anfruns y Dueso.—Idem íd.
Don José María Borrego Cereceda.—Idem íd.
Don Miguel Hermoso Torres.—Idem íd.
Don Juan Manuel Rey juliá.—Idem íd.
Don Félix Manuel José Carbó Alonso. — Tercio
del Norte.
Don José María Ramón Aguirre López.—Idem íd.
Don Vicente María Cosme Ruiz de Velasco Be
llas.—Idem íd.
Don José Angel del Pozo López.—Tercia de Le
vante.
Don Jesús Viciana y Cuartara.—Idem íd.
Don Juan Sala Sebastiá.—Idem íd.
Don Camilo Castella y Nicoláu.—Idem íd.
Madrid, 1 de agosto de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
INTENDENCIA GENERAL
Premios de permanencia al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.677/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 1131/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 2458), y De
creto número 329/67, de 23 de febrero de 1967
(D. O. núm. 52), he resuelto conceder al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los pre
mios de permanencia en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 20 .de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° -Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. L° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Diego Gómez Domínguez ... •••
D. José Castiñeira Santos ...
D. Vicente Ortells Muñoz-Morales .
D. Manuel Romero Poi/fijas ... •••
D. Francisco Polo Horcajada •••
D. Felipe Carballido Rodríguez ... •••
D. Isidro Balado López ...
D. Juan Gómez Núñez ... ••• •••
D. Pedro J. Martínez Méndez ... •••
D. Angel Cartelle Mayobre
D. Juan Vázquez Vilar ••• •••
D. Ginés Hernández Alonso .•• •••
D. Heriberto Ortego Llorente •••
D. José Penedo López ••• •••
D. Juan Martínez García ...
D. Manuel Torreira Barca ... •••
D. Pedro Carrasco Iniesta
••
••• ••• •••
••• • • •••
••• •••••
• • ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
• ••• ••• •• • •• •
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
• ••• •• • ••• ••• •••
••• • •• • •••
••• •
•• ••• ••• •••
Sarg. 1.° Mecánico. D. José M. Salas Alvarez ... ••• ••
Sarg. 1.° Mecánico. D. Emilio de la Rosa Gallardo ••
Sarg. 1Y Mecánico. D. Ramón Osuna Marchante ••• •••
S-arg. 1.° Mecánico. D. Jesús Tejeiro Santana ... •••
Sarg. 1.° Mecánico. D. Agustín Saavedra Penedo
Sarg. 1.° Mecánico. D. José Rodríguez García •••
Sarg. 1.° Mecánico. D. 'Manuel Amador Pérez ...
Sarg. 1.° Mecánico. D. Carmelo Navarro Siem ••• •••
Sarg. 1.° Mecánico. D. José Córdoba Herrero ...
Sarg. 1.° Mecánico. D. José Aparicio Ruiz ... •••
Sarg. L° Mecánico. D. Antonio Fernández Cervantes
Sarg. 1.0 Mecánico. D. Antonio Cortina Manzorro
Sarg. L° Mecánico. D. José Leiro García ... ••• •••
Sarg. 1.° Mecánico. D. Leandro Balado López ... .• ••• ••
Sarg. 1.° Mecánico. D. Cristóbal Roncero Cardiel •••
Sarg. 1.° Mecánico. D. Miguel Placer Feal
Sarg. 1.° Mecánico. D. Antonio Bordes Cuhillana ••• •••
Sarg. 1.° Mecánico. D. Irineo Galindo Mariescurrena •••
Sarg. 1.° Mecánico. D. Juan Fernández Alonso ... •••
Sarg. 1.° Mecánico. D. José M. San Juan Martínez
Sarg. 1.° Mecánico. D. José A. Pérez Lorenzo ... •••
Sarg. 1.° M-ecánico. D. Manuel Pérez Cruzado ...
Sarg. 1.° Mecánico. D. Ramón Viñas Pato ... ••• •••
Sarg. 1.° Mecánico. D. José Martínez Lamas ... •••
Sarg. 1.° Mecánico. D. Maximino López Díaz ... ••• •••
Sarg. 1.° Mecánico. D. Fernando Zaplana Jiménez ••• •••
Sarg. 1.° Mecánico. D. José L. Santiago Fernández
Sarg. 1.° Mecánico. D. Carmelo Taisma Santana ...
Sarg. 1.° Mecánico. D. .Agabo Palenzuela García-Rincón
Sarg. 1.° Mecánico. D. Enrique Pedreira García ...
Sarg. 1.° Mecánico. D. Manuel Castellano Barbarroja •••
Sarg. 1.° Mecánico. D. José A. Díaz Millán •••
Sarg. 1.° Mecánico. D. Joaquín García del Castillo ... ••• •• ••• •••
Sarg. 1.° Mecánico. D. Pedro _Ortega Maestre ...
Sarg. 1.° Mecánico. D. Julio Louro Vázquez ... •••
Sarg. 1.° Mecánico. D. José Rodríguez Romero ...
Sarg. 1.° Mecánico. D. Luis Saavedra Rodríguez ... •••
Sarg. 1.° Mecánico. D. Manuel Díaz Lorenzo ...
Sarg. 1.° Mecánic.o. D. José Barreiro Rodríguez ... . •• •• ••• •••
Sarg. 1.° Mecánico. D. Félix Naranjo Gámez ... ••• •••
Sarg. 1.° Mecánico. D. Antonio Lechuga Olea ••• •••
Sarg. 1.° Mecánico. D. Luis Pena Ramos ... •••
Sarg. 1.° Mecánico. D. Santiago Alvarez Trujillo ...
Sarg. L° Mecánico. D. Manuel Amate Guillén ... •••
Sarg. 1.° Mecánico. D. Joaquín Samper Campillo ...
Sarg. 1.° Mecánico. D. Manuel Fernández San Agustín
Sarg. 1.° Mecánico. D. Ramiro Rodríguez Paz ... ••• •••
Sarg. 1.° Mecánico. D. José Soler Alcaraz ••• •••
Sarg. 1.° Mecánico. D. José M. Peinado Nieto ... •••
Sarg. 1.° Mecánico. D. José A. Muñoz Rodríguez ... ••• ••• ••• •••
Sarg. 1.° Mecánico. D. Antonio Mayordomo Conesa
Sarg. 1.° Mecánico. D. Marcial Pérez Abella •••
Sarg. 1.° Mecánico. D. José Parada Mariño • • • • • • •••
Sarg. 1.° Mecánico. D. Francisco Cabanas Martínez ... ..• ••• ••• •••
Sarg. 1.° Mecánico. D. Antonio Sánchez Navarrete ...
••• ••• •••
• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
• •• •••
•••
• •• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
••• •
•••
•••
• •• •••
••• •••
• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
• ••• ••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•• ••• •••
•••
••• •••
••• ••• •••
•••
•••
•••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•• • ••• •••
••• ••• •••
.•• ••• •••
•• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
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Cantidad
mensual
Pesetas
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
8014
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Concepto
por el que Fecha en que debe
se le concede comenzar el abono
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premio
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 prendas
2 premios
2 pr crujen
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia.•1
2 premios perrncia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 preinios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios perrncia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1,
2 premios permcia. 1
2 premios permeia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permeia. 1
2 premios permcia, 1
2 premios permcía. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premios permcia. 1
2 premies permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permci4. 1
permcia. 1
permcia. 1_
permcia. 1
perincia. 1
permcia. 1
pernicia. 1
permeia. 1
permcia. 1
permeia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia.
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
perincia. 1
pernicia. 1
permcia. 1
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enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967.
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 199
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1957
LX
Empleos e clases I
Sarg. 1.° Mecánicó.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. I.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico,
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° :Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sárg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico..
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. I.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1° Mecánico.
1Sarg. .° Mecánico..
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico,
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg, 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.0 Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
.Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. I.° Mecánico.
Sarg.. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.0 Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° M eanice..
Sarg. L° Mecánico.
Sarg. I.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.0 Mecánico.
Sarg. 1.° •"Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mec(nico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánioo.
Sarg. 1.° Mecá.nico,
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NOMBRES Y APELLIDOS
wi•••■■•••
D. José A. Granda' Pena ... ... ... ••• ••• •••
D. Robustiano Fernández Carreja ... ••• ••• •••
D. Antonio Jiménez Villena ... ••• ••• •••
D. Francisco Heredia Sánchez ... ... ••• ••• •••
I). Eduardo Carral García ... ... ••• ••• •••
D. José Freijornil Pérez ... ... ... . • ••• ...
D. Fermín Fernández Martínez ... ... ••• • • •••
1). Vicente Varela Domínguez ... ••• ••• ••• •••
D. Vicente Fernández Salanova ... ••• ••• •••
D. Pascual Selva Morillo ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan Ortega Núñez ... ... ••• ••• ••• ••• •••
D. José Romero Nicolás ... ••• ••• ••• ••• •• •••
D. Julio Montáñez Díaz ... ••• ••• ••• ••• ••• • • •
1). Juan de Dios Luque Cerezo ... ..'. ••• ••• •••
D. Alfonso Teijeiro Suárez ... ... ..,. ••• ••• •••
D. Andrés Rodríguez Fernández ... ••• ••• •••
D. Luis Sánchez Colmenar ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Marcelino Sánchez García ••• ••• ••• ••• •••
D. José Pérez Martín ... ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Lorente García ... ... ... ••• ••• •••
D. Bienvenido Ballesteros Cañas ... ••• ••• •••
D. Gumersindo Castiñeiras Nog-ueiras . • ••• •••
D. Juan M. Rodríguez Bello ... ..• ••• ••• •••
D. Luis Romero Galán ... ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Fontela López ... ••• ••• ••• ••• •••
D. José M. Calvo Abeledo ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Francisco García Galiano ••• ••• ••• ••• •••
D. José Martínez Castileiras ••• ••• ••• ••• •••
D. Félix García -Gómez ... ... ••• ••• •••
D. Alejandro Espejo González ... ••• ••• ••• •••
D. Cristóbal Sánchez Robles ... ••• ••• ••• •••
D. Marino Rivera López ... ... ••• ••• ••• •••
D. José Barranco Crespilla ... ... ••• ••• ••• •••
D. Angel Ba.spitio Pa.zos ... ••• ••• ••• •••
D. José Martínez Cendán ... ••• ••• ••• •••
D. Juan Campos Valverde ... ... ••• ••• ••• ••
D. José Relizón Luna ... ... ... ••• ••• •••
D. Luis Casteleiro Fernández ... ••• ••• ••• •••
D. Rogelio Gutiérrez Moleiro ... ••• ••• ••• •••
D. Fulgencio Hernández Nicolás ••• ••• ••• •••
D. Manuel Aneiros López ••• ••• ••• ••• •••
D. José P. Laria Moreno ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. José Díaz Cerralibo ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. •'osé Esteban Martínez ... ..• ••• ••• •••
D. Constantino Rodríguez Rico ••• ••• ••• •••
1). Manuel Gómez Serrano ... ••• ••• ••• •••
D. José Roca Martínez ... ... ••• ••• ••• •••
D. Ramiro Martínez ,Novo ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Francisco Pedrero López ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Veiga López ... ... ••• ••• ••• ••• ••
D. Manuel Muñoz Altuna ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Esteban Cabaleiro Barreiro ••• ••• ••• • •••
D. Luis Rodríguez Ferreira ... ••• ••• • • ••• •••
D. Carmelo Cegarra Martínez ••• ••• ••• ••• •••
D. Ricardo Rodríguez González ... ••• ••• ••• •••
D. José M. del Río Fernández ... ••• ••• ••• •••
D. Ramón Esclusa Ferrín ... ... ••• ••• ••• •••
D. Antonio Vázquez Alcántara ... ••• ••• ••• •••
D. José Lorenzo Cobelo ... ... ... ••• ••• ••• •••
D. Juan Cazorla Hernández ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Santiago Fontenla López ... ••• ••• ••• •••
D. Diego Guillén López ... ... ... ••• ••• ••• •••
D. Antonio Calvo Rodríguez ... ••• ••• ••• •••
D. José María Lemas Alvarez ... ••• ••• ••• •••
D. Roberto Montero Rebón ... ... ••• ••• ••• •••
D. Nicolás Ibáñez Villar ... ... ... ••• ••• ••• •••
D. Miguel Carrión García ... ... ••• ••• ••• •••
D. Domingo Varela Fernández ... ••• ••• ••• •••
D. Pedro Martínez Pividal ... ... ••• ••• ••• •••
D. Pedro Cana Cancelo ... ... ... ••• ••• ••• •••
D. Felipe López Rey ... ... ... ... ••• ••• ••• •••
D Ramón Cachafeiro Basca ... ..• ••• ••• •••
D. Antonio Fernández García ... ••• ••• ••• •••
D. Amable Martínez Mariño ... ••• ••• ••• •••
D. Pascual Montero Oneto ... ... . ••• ••• •••
• • •
• •
• • •
• • •
"1••••••••••■••••••■
Número 180.
••••11■800
Cantidad Concepto
mensual por el que
- se le concede
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abona
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1%7
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1957
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 ,2 premios permcia. 1 enero 1957
800 2 premios permcia. 1 enero 15
8(X) 2 premios permcia. 1 enero 19976
8(X) 2 premios permcia. 1 enero 1967
8(X) 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premias permcia. 1 enero 96
8(X) 2 premios permcia. 1 enero 11%77
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
100 2 premios permcia. 1. enero 1957
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 cnero 1967
800 2 premios pe-rmcia, 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1Y:7
8(X) 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premies perrncia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
ax) 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia.11967enero
800 2 premios pernicia: 1 enero 1967
800 7 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
8(X) 2 premio permda. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero" 1957
800 2 premios perrada. 1 enero 1967
800 2 premios permcia.11967enero
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1enero 1967
8(-)0 2 premios permcia. 1 enero 1967
806 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia.11967enero
500 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 9 premios permcia. 14., enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1961
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
enero800 2 premios permcia. 1: 1967
800 2 premios perrncia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia., 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. I enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 9 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permeia. 1 enero 1967
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Empleos o clases
Sarg. 1.0 Mecánico.
Sarg. 1.0 Mecánico.
Sarg. 1.0 Mecánico.
Sarg. 1.0 Mecánico.
Sarg. 1.0 Mecánico.
Sarg. 1.0 Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.0 Mecánico.
Sarg. 1.0 Mecánico.
Sarg. 1.0 Mecánico.
Sarg. 1.0 Mecánico.
Sarg. 1.0 Mecánico.
Sarg. 1.0 Mecánico.
Sarg. 1.0 Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.0 Mecánico.
Sarg. 1.0 Mecánico.
Sarg. 1.0 Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
• Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.0 Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.0 Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.0 Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. Mecánico. •••
Sarg. Mecánico. •••
Sarg. Mecánico. •••
Sarg. Mecánico. •••
Saxg. Mecánico. •• •
Sarg. Mecánico. •••
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico. •••
Sarg. Mecánico. •••
Sarg. Mecánico. •••
• • •
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NOMBRES Y APELLIDOS
••••••••••
D. Rafael Lerrno Miguel ... ... ... .•• •••
••• •••
D. José L. Valdesueiro Velasco ... ••• •••
••• •••
D. Antonio Fornell Verdugo ... ... ... ... ...
D. José Cid Castrillón ...
... ...
••• ••• ••• •••
D. Clemente Gallego Morabito ... •••
•••
D. Enrique López Corral ... ... ...
•.• •••
••• •••
D. Manuel Sueira Gómez ... ... .. • •••
D. Gumersindo Freire Lamas ... ••• •••
••• •••
D. Alfonso Rodríguez Sobrino ... ••• ••• •••
•••
D. E:iseo Lago Corral ... ... ...
••• •••
D. Marcelino Díaz Cereijo ... ... ••• •••
D. Jorge Navarro Muñoz
... ... ••• ••• •••
•••
D. Manuel Candocia Bermúdez ... ••• •••
•••
•••
D. José Vizoso Lamelas ... ... ...
••• ••• ••• •••
D. Juan M. Martínez Rivas ... ... •••
••• ••• •••
D. José María Vilasánchez Grela ••• ••• •••
•••
D. Manuel Rodríguez Gámez ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Rey Pantín ... ... ... ••• ••• ••• •••
D. Julio Gayol Alburquerque ... ... ••• ••• ••• •••
D. Joaquín Cortés Pérez ... ... •••
••• ••• ••• •••
D. Martín Vivancos Aledo ... ... •••
••• ••• •••
D. José Viega Fernández ... ... ••• ••• •••
•••
D. Juan de Dios López Nogueras ••• ••• ••• •••
D. Salvador García García ... ... •••
••• ••• •••
D. Luis G. Martínez Hernández ... •••
••• •••
D. Antonio Cinza Puente ... ... ••• ••• ••• •••
D. Tomás Eg-ea Rodríguez ... ... ... ••• ••• •••
D. Manuel Montes Rodríguez ... ... ••• ••• •••
D. José M. Cabanas Martínez ... ... ••• •••
•••
D. Salvador Sanjorge de los Santos ... ... ...
D. Francisco García Espinosa de los Monteras.
D. Antonio Grandal Rapela ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Ramón Torres Perelló ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Gustavo Carreras García
••• ••• ••• ••• •••
D. Gaspar Antón Vfla ... ... ••• ••• ••• • • •••
D. Juan J. Barrero Mateo ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Salvador Folgar Casal ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Andrés Pérez Lorenzo ...
D. Jesús Lamas López ... ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel López Vilar ... ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Lata Vieito ... ... ... ... ... ... ... ...
D. Pedro Celeiro Rodríguez ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Arturo Rego Ladra ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan Veiga Beceiro ...
D. José Seoane García ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. José López González ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Joaquín Rosique Velasco
D. Aurelio Bernal Sáez ... ... ••• ••• •••
••• •••
D. Antonio Caro Bernal ... ..• ••• •••
••• ••• •••
D. José Hernández Hernández ••• ••• ••• ••• •••
D. Gerardo Martínez García .•• ••• ••• ••• •••
D. Jesús Saco Vázquez ... ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Pedro García Salamanca ... ••• ••• •••
••• •••
D. Vicente López Vila ... ... ••• ••• ••• ••• ••
D. Marcial Rubido Abella ...
D. Gabriel Martínez Coello
...
D. Manuel Ballester García ...
D. Juan Ros Fernández ... ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Serantes Loureiro ••• ••• ... ••• ,••
D. José Navarro Bocio ... ... ... ••• ••• ••• •••
D. Gerardo Rodríguez Calvo .•• ••• ••• ••• •••
D. José Fernández Serantes ...
D. Luis Martín Miralles ... ...
D. José Castifieira Nogueiras ••• ••. ••• ••• ••• •••
D. Pedro Ganzá:ez Arias ... ...
D. José Olivares Agüera ... ... ••• ••• ••• ••• •••
D. José Pazos Méndez ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
)• Abel Carballeira Ríos ... ... •••
•••
•••
••• •••
•
• •
• • • • • •
• • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
•
• • •
• • • • • •
• • • •
• •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • •
D. Pedro Cortabitarte Sanmartín •••
D. Saúl Gascueña Blanco ...
D. Antonio Caridad Catoira
D. José Cinza Fuentes ...
D. Antonio Montes Ballesteros
D. Francisco Puertas López ...
D. Victoriano Peraita del Hoyo ...
• • •
• • •
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
•
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • •
11 •
• • • • • • •
•
• • • •
1 • Cantidad
mensual
Pesetas
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
900
800
800
800
800
800
800
800
800
800
400
900
800
900
800
800
80•i
800
800
800
800
800
800
800
8()0
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
•
800
800
800
800
800
800
1 Concepto
por el que I Fecha en que de
se le concedeb1 cotnenzar el aboco
2 premios permcia.
2 premios permcia
2 premios permcia
2 premios permcia
2 premios permcia
2 premios permcia
2 premios permcia
2 premios permcia
2 premios permcia
2 premios permcia
2 premios permcia
2 premios permcia
2 premios permcia
2 premios permcia
2 premios permcia
2 premios permcia.
2 premias permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios pormcia.
2 premios permcia.
2 premias permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premias pormcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premias permcia.
2 premios permcia.
2 premios perrricia.
2 premios pormcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premias permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premias permcia,
2 premias permcia.
2 premias permcia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios pericia.
2 premios pericia.
2 premios pericia.
2 premios pericia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios pericia.
2 premios pericia.
2 premios pericia.
2 premios permcia.
2 premios pericia.
2 premios pericia.
2 premios permcia.
2 premios permcia.
2 premios pericia.
""••••"...
. 1
. 1
. 1
• 1
.
1
1
enero
enero
enero
enero
enero
1967
enero 1967
enero
1967
. 1
enero
1967
1
enero
•
.
. 111
enero
enero
enero
'
.
•
1
enero. 1
enero
1967
. 1
enero. 1
1
enero
1
1
enero
1
1 enero
1 enero
enero
1 enero
77enero
1
1967
1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1%7
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
'1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero
1 enero
1967
1%7
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 96
1 enero 11%77
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero , 1967
1 enero 1967
11967enero
1
1 enero
enero
11967
1
enero
1 11%967
1
7enero
enero
1967
1
enero
1967
1
enero
1967
1
enero
1967
1
enero
1967
l '
enero
1
enero 167enero 7
1
enero
1967
1 1967
enero
1 1967
1
enero
1967
1
enero
1967
1
enero
1967
1
enero
1967
1
enero
enero 1967
1
'
ienero 1967
i
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Empleos o clases
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sari.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg,
Sarg.
Sarg,
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
-:Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
ecáni00.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
.Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico,
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico,
•• •
•••
•••
•••
•••
•••
• •••
•••
•• •
•
••
•••
•••
•••
•••
•••
• ••
•••
•• •
•••
•••
• ••
•••
•••
•• •
•••
•••
• ••
•••
•• •
•••
•••
•••
•• •
•••
•••
•• •
•••
•••
• • •
•••
•••
•••
• • •
•••
•••
•• •
•• •
•••
••••
•• •
••11
•• •
•••
•••
•• •
•• •
••••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•• •
•••
•••
•••
•
•••
•••
•
•
.1
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Gutiérrez Martínez ...
D. Vicente Carballeira García ••• •••
D. Luis Jiménez Martoz •••
D. Luis Yáñez Bengoa ••• ••• ••• ••• •••
D. José Francisco Lorenzo ...
D. Antonio Santiago Cobas •••
D. Antonio °campo Méndez ... •••
D. Enrique López Fernández ...
D. Antonio Pereira Díaz ... •••
D. Fernando Martínez Ces ... ••• •••
D. Ramón Cascallar Riande ••• •••
D. José M. Abeledo Ameneiro •••
D. Jaime 011ero Fraga ... e••
D. Pedro Martos Fuentes ... •••
D. Lino González Fernández ...
D. José Porta Fonte •••
D. José Meizoso Prieto ...
D. Lorenzo Treviño Sánchez ... •••
D. Pedro García Pérez ... •••
D. Gumersindo García Fernández
D. Andrés Veiga García ... ••• •••
D. César Yáñez Leira •••
D. Jerónimo Quesada Navarro ...
D. Vicente López Lago ...
D. Francisco Villegas Rubert ••• ••• ••• •••
D. Francisco Folgar Casal ••• ••• •••
D. José Rodríguez Iglesias ••• •••
D. José Toimil Cartelle ••• ••• •••
D. José Lage Novo ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Leonardo Iglesias Pérez ••• •••
D. Jesús García García ...
D. Manuel de Bernardo de Bernardo
D. Miguel Fenol Roca
D. Juan Moreno del Río ... .
D. Leopoldo González Alcaraz ...
D.-Ricardo Piñeiro Couce ••• ••• ••• •••
D. Emilio Gaínzos Montero ... ••• ••• ••• •••
D. José L. Rego Villaamil ••• ••• •••
D. José Galán Cano ... ••• • • • •• •
D. Rogelio Alonso de la Mano ... ••• ••• •••
D. Raimundo Roca *Cordero ... ••• ••• ••• •••
D. Ramón Picallo Fernández ... •••
D. Pascual Casado Moreno ...
D. Servando Beardo Domínguez ...
D. Antonio Couce Cupeiro
D. Vicente Pérez Penedo ... •••
D. José L. González Fernández ••• •••
D. Fernando Guerrero López .•• •••
D. Manuel Couce Cupeiro
D. Juan A. Conde Fernández ...
D. Emilio Anido Somorrostro •••
D. Gaspar Marcos García ... ••• •••
D. Sebastián Pendón Malgares ••• •••
D. José Vázquez Seoane ..• •••
D. Manuel Collado Fraga ... ••• •••
D. Jaime Galeiras Rodríguez ... •••
D. Francisco Rivas 'Lorenzo ...
D. Daniel Pargas Díaz ... ••• •••
D. Antonio Sierra Lorenzo ••• ••• •••
D. Ricardo Castro Allegue ••• ••• •••
D. Félix Lallana Calavia ••• •••
D. Isidro Barreiro Rey ... ••• •••
D. Agustín Iglesias Catoya ••• ••• ••• ••• •••
D. Jesús Riveiro Durán ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Angel Rodríguez Antón ... •••
D. Victoriano Bermúdez Ferreiro •••
D. José Díaz Pardiñas ••• •••
D. Eduardo Díaz Piñeiro . • ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan Iglesias Varela ... ••• ••• •••
D. Amable Pardo Montero
D. Manuel Vila Feal ••• •••
D. Ramón Cabana, Fonte
D. Leopoldo Olid Plaza ...
D. Daniel Rodríguez Alonso ... ••• •••
D. José Pérez Filgueira ••• •••
• • • • •• • • • •• •
••• ••• •••
•• • ••• • ••
••• •• •
• • •
• • •
•• •
••• ••• •••
••• ••• •••
• •
•
• •
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
• ••
••• ••• •••
•• • ••• •••
••• ••• •••
••• • •• •••
••• •• • •••
••• • • • •••
••• ••• •••
••• ••• •••
• • • •• • •••
•• ••• ••• ••• •••
•••
• • • • • • • • •
•••
••• • • • •••
• •• •• • •• •
••• ••• •••
• • • ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•• • ••• •••
•••
••• •••
••• •• • •••
••• ••• •••
••• • • •••
• •• ••• •••
••• • ••
•••
••• ••• •••
••• •• • •••
• • ••• • • • •••
••• • •••
••• •• • •••
••• ••• •••
••• ••• •• •
• •• •••
••• • • •
••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
.800 2 premios permcia. 1 enero 1%7
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia, 1 enero 1%7
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800enero 19672 premios permcia. 1
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 enero 19672 premios permcia, 1
800enero 19672 premios permcia. 1
8002 premios permcia. 1 enero 1967
"
800
2 premios permcia. 1 enero 1967
2 premios Dermcia, 1 enero 1967
800enero 19672 premios permeia. 1
800enero 1967
1
2 premios permcia.11019672 premios permcia. 1 enero
800 enero 19672 premios permcia.,1
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios Dermeia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. '1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. enero1 1967
800 2 premios permcia. 11 enero 1967
800 2 premios permcia.11 enero 1967800 2 premios permcia.1 enero 1967
800 2 premios permcia "1 enero 1967
g00 2 premios permcia.,1 enero 1967
800 2 premios permcia.11 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia.11 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 culero 1967
8(X) 2 premios permda. 1 enero 1967
800
800
2 premios permcia. 1 enero 1967
2 premios permcia.,1 enero 1967
8(X) 2 premios permcia.'1 enero 1967
enero800 2 premios permcia. '1 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
ROO 2 premios permcia. 1 enero 1967
ROO 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios .permc.a. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
8(X) 2 premios permcia. 1 enero
enero
1967
800 2 premios permcia. 1
enero
1967
800 2 premios permcia, 1
enero
1967
800 2 premios permcia. 1
enero
1967
2 premios 1967800
enero800 2 premios 11 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero
enero
1967
8(X) 2 premios permcia. 1
enero
1967
800 2 premios permcia. 1
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios peTmcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
enero
1967
800 2 premios permcia. 1
enero
1%6
800 2 premios permda. 1
enero
1966
800 2 premios permcia, 1
enero
1967
800 2 premios permcia. 1
enero
1%7
2 premios permcia 1800 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1%7
800 • 2 premios permeia. 1 enero
enero
1967
800 2 premios permcia. 1 1967
800 enero2 premios permcia. 1 1957
enero2 premios permcia. 1800 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. enero
1967
800
2 premios permcia. 11 enero 1%7800 1967
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Empleos o clases
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg..."\lecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg: Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sa.rg. Mecíi4tioo.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. , Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
S.arg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
S.arg. Mecánico.
Sa:rg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
Sarg. Mecánico.
• • •
• • •
• • •
• •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
. . .
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
. . .
. . .
. .
• • •
• •
•
• • •
• • •
• 41,
• • •
• • •
• • •
• •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
•
• •
• • •
• • •
l• • •
• • •
• • •
• • •
. . .
• • •
• • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Cánovas Campos ...
D. Joaquín Yáñez Durán ... ••• ••
1). José Rodríguez González ... ••
D. Manuel J. López García •••
D. Ramón Sánchez Béjar •••
D. José Rodríguez García ...
D. Antonio Bernal Obeto
D. José García Rodríguez ... •••
D. Antonio Valero Gil •••
D. Julio Molla López
D. Fernando Montero Montero ...
D. José López Soto ...
D. José Fábregas Paz
D. Diego Ayora Arrabal ... •••
D. Angel Fernández Seijas
D. Francisco Cobas Prego
D. Juan M. Seoane Troitiño
D. Alfonso Loureiro Casal
D. Jaime López Casal ...
D. Ramiro Gundín Grego ••.
D. José M. Coca Rodríguez ... ••
D. Andrés Pena Galego
D. Antonio Meizoso López ...
D. Luis A. Fernández Hermida
D. Luis Inoriza Tejada ...
D. Anastasio Moitinho López ...
D. Francisco González Iglesias ...
D. Antonio González González ...
D. Teófilo López González ...
D. José Fernández González ...
D. Fernando Martín Pida!
D. Marcelino Romero Pontijas
D. José Rodríguez Fernández ...
D. Manuel Velo Varela ... •••
D. Antonio Mateo Romero ... •••
D. Antonio Mahia, López ... •••
D. José Rodríguez Muíños
D. Martín Raja Muñoz •••
D. Manuel Rodríguez García ...
D. Amador Martínez Merlán
D. Julio Martínez Seijo
D. Francisco Baños Quintero ...
D. José Martínez Novo ... .
D. Juan Galindo Pérez ...
D. Ricardo López San Juan ...
D. Gonzalo Hermida Abella .
D. Jesús- Coira Faraldo .
D. Arturo Iglesias López ...
D. Antonio Osuna Sánchez ...
D. Benito Pita Chouza
D. Santiago Vila Varela .•
D. Bonifacio Castro Méndez
D. Andrés López Veiga
D. Andrés García Yepes .
D. Angel Saavedra Grafía •••
D. Evelio González Martínez •••
D. Manuel Úalavia Rubio ... •••
D. Andrés Bauza López ...
D. Pablo Pita Robles ...
D. José M. Suárez Grandal
D. Antonio Alvarez Melón ...
D. Enrique Canaliejas .Asensio
D. Eduardo Otero Cabana ...
D. José Montero García .
D. Jesús A. Díaz Soto
D. José Aneiro Canosa ...
D. Dionisio Martínez Fernández
D. Juan Blanes Gómez ...
D. Antonio Molina Elicechea
D. José Gutiérrez Alonso ...
D. Diego Reyes Bustos ...
D. Eduardo La.ndeira García ...
D. Ramón Niebla Dapena
D. José B. López Castro ...
D. Carlos López Peláez
• • •
11•••■••■
• • • • • • • • •
•
•
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • •
•
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
.
. .
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •• •
• • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
• •
• • • • • •
•
•
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • . . .
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • •
•
• •
• • • •
•
• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
.
. .
. . .
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
. . .
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• •
• • • •
. . .
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
■•••••I
Fecha en que debe
comenzar el abono
enero800191596;800 2 premios permcia. 1
enero
800 2 premios permcia. 1
enero
800 2 premios permcia. 1
enero
1967
800 2 premios permcia. 1
enero
1%7
800 2 premios permcia. 1
enero
1967
800 2 premios permcia. 1
800 2 premios permcia. 1
enero800 2 premios permcia. 1
enero
enero
800 2 premios permcia. 1
enero
800 2 premios permcia. 1
enero
1967
800 2 premios permcia. 1
enero
1967
800 2 premios permcia. 1
800 2 premios permcia. 1
enero
1%7
800 2 premiosneroiospermcia. 1 1967
800 2 premios permcia. 1
enero800 2 premios permcra. 1
enero800 2 premios permcia. 1
enero800 2 premios permcia. 1
enero800 2 premios permcia. 1
enero800 2 premios permcia. 1
enero
1%7
1957
800 2 premios pzrrncia. 1
enero800 2 premios permcia. 1
enero8(X) 2 premios permcia. 1
enero800 2 premios permcia. 1
800 2 premios permcia. 1 enero
enero
1967
800 2 premios permcia. 1 %967enero 117800 2 premios permcia. 1
800 2 premios permcia. 1 enero
enero
1967
800 2 premios permcia. 1
enero
1967
800 2 premios permcia. 1
enero
1967
800 2 premios permcia. 1
enero
1%7
800 2 premios permcia. 1 19
800 2 premios permcia. 1 enero
enero
196577
800 2 premios permcia, 1 1967
800 2 premios permcia, 1 enero 1967
800 2 premiosneroiospermcia. 1 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
1967
1967
800 2 premios permcra. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 19
800 2 premios permcia. 1 enero 1%677
800 2 premios perrncia. 1
800 2 premios permcia. 1
enero
enero
800 2 premios 67ios permcia. 1 enero
soO
800
2 premios permcia. 1 enero
1
1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
{XX) 2 premios permcia. 1enero 1967
8(X) 2 premios permcia. 1 19'67
800 2 premios permcia. 1
enero
8(X) 2 premios permcia. 1
enero
enero 1967
800 2 premios percia. 1 enero 1967
800
1957
rn
2 premios permcia. 1 , enero
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1
1967
800 2 premios perrncra. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
enero
800 2 premios percia. 1
1967
800 2 premios permcia. 1
m enero
800 2 premios permcia. 1
enero
800 2 premios permcia. 1
enero
800 2 premios' permcia. 1-
enero
800 2 premios permcia• 1
enero
800 2 premios perrncia. 1
enero
800 2 premios permcia. 1
enero
800 2 premios pormcia. 1
enero
800 2 premios permcia. 1
enero
800 2 premios permcia• 1
enero
enero
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Empleos o clases
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
'Mecánico.
Mecánico.
M canjeo.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.'
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
• • •
•• •
•• •
•••
• • •
• • •
•••
• • •
#• •
• • •
•• •
•••
•••
•• •
• • •
•••
•• •
• • •
•• •
•• •
• • •
• • •
•• •
•••
• ••
•• •
•• •
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
•• •
•• •
• • •
•• •
NOMBRES Y APELLIDOS
I).
D.
I).
I).
l).
D.
D.
D.
I).
I).
I).
D.
D.
1).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
1
Ubaldo Prieto Dobarro ••• ••• ••• •••
Antonio Martínez Castiñeira ••• •••
Antonio González Vila ...
Julián Martínez Poza ... ••• ••• ••• •••
José Grandio Vázquez ... ••• •••
Gonzalo Rodríguez Guilleza
Marcelino Feal Brage ••• •••
Jean Rico López ••• •••
Mario F. Noclar Méndez ... ••• •••
Francisco Freire Pereira ... •••
Manuel Calvo Freire
Antonio López Castro ...
Pedro Castejón Sáez ... ••• ••• ••• •••
Elías Miranda Méndez ••• ••• ••• ••• ••• •••
Agustín Urgorri Porto •••
Juan J. López Vázquez ••• •••
Gumersindo Pena Pérez •••
Antonio Padrón Recio ...
Francisco Martínez González
Eul_ogio Vives Ortega ...
José Rodríguez Calvo ...
Enrique Bahamonde Díaz ... ••• ••
Manuel Ramos Romero ...
José Vilar Santandréu
José Escolar Celdrán
José Pérez López
Vicente Hermida Picos ... ••• •••
Rafael Padilla Díaz ... ••• ••• ••• •••
Pedro Agüera Conesa .
Patricio Felpeto Novo ...
Angel Penedo Rodríguez ... ••• •••
José Saura García ... ••• ••• •••
Luis Rodríguez Calvo ...
Faustino Lorenzo Lorenzo
Juan Barios Sánchez ... ••• •••
Pascual Pérez Segado ...
Ginés Vera Plaza ... ••• ••• •••
Mariano Mellinos Campillo ...
José Grifián Pagán ••• ••• ••• ••• •••
Venancio Aneiros López ••• ••• ••• •••
Antonio Pérez Aparicio ... •••
Eladio Rodríguez Picos ...
Emilio Cervera Fresneda
...
Ricardo Dacosta López ...
Eduardo Vera Sánchez ... ••• ••• ••• •••
Pedro Arias López ... ••• ••• ••• •••
José López Vargas ... ••• ••• ••• •••
Antonio Carpente Fachal ••• •••
José M. Quintía Teijeiro ••• •••
José López Fonticoba ••• ••• ••• •••
Felicísimo Jové Vázquez ... ••• •••
• • • • • •
• • • • • •
• •
• •••
• • • • ••
•• • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
•••
••
•
• • • • • •
• • • • • •
• • • •• •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• •
• • •
• •
•
• • • • • •
• •
• •
• •
• • • • ••
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• ••
• • •
•••
•••
• • • •• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •• •
• • • •• •
•• • • •
•
• • • •• •
• • • • • • •
• • • • • •
• •• •• •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
••• •••
• • •
••
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • •• • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
•• • • • •
•• •
• • • •• •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • •• •
• • • •• •
• • • • • •
• • • • •
• • • • ••
•• •
• • • •• •
• • • e• •
• • • • • •
••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
Número 180.
500
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
.800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
h
800
Concepto
por el que
se le concede
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
‘, premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 Premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
7 premios
2 premios
2 premios
2 premios
7 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
Fecha en que debe
comenzar el abono
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permci.a. 1
permcia.. 1
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia. 1
permcia.11
permcia. 1
perrncia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
p-ermcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
perincia. 1
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
,enero
enero
enero
enero
enero
enero
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1%7
1967
1967
19', 7
1967
1967
1967
1957
1967
1967
1967
1967
1967
19,67
1%7
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1%7
1967
1967
1967
1967
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 13 de julio de 1967 por la que se
anuncia concurso para cubrir vacantes de
Guardias de segunda en la Unidad de Caba
llería del Regimiento de la Guardia de Su
Excelencia el
s
Jefe del Estado y Generalísi
mo de los Ejércitos.
Para cubrir vacantes de Guardias de segunda en laUnidad de Caballería del Regimiento de la Guardiade Su Excelencia el jefe del Estado y Generalísimode los Ejércitos, se convoca el presente concurso, con
arreglo a las normas siguientes :
Primera.—Podrán ser solicitadas por el personal
de los tres Ejércitos, ya sea de reclutamiento forzo
so o voluntario y hasta la categoría .de Cabo primero,
inclusive, que lleve como mínimo un ario de servicio
en filas o haya cumplido el servicio militar.
También puede ser solicitada por los pertenecien
tes al Cuerpo de la Guardia Civil y Policía Armada
que cuenten, como mínimo, un año de servicio en su
Cuerpo o en alguno de los tres Ejércitos.
Por el personal licenciado de cualquiera de los tres
Ejércitos, Policía Armada y Guardia Civil.
Los interesados deberán haber cumplido veinte
años de edad y no rebasar los treinta.
Tener una estatura no inferior a 1.700 milímetros.
Poseer aptitud física y no tener defecto personal vi
sible que impida o dificulte la práctica del servicio.
Acreditar, mediante el correspondiente examen,
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elementales conocimientos militares, de cultura general y física.
Serán preferidos aquellos que sepan montar a caba
llo o tengan conocimientos de equitación.
Segunda.—Las instancias, de puño y letra de los
interesados, serán dirigidas, por conducto reglamen
tario, al Teniente General jefe de la Casa Militar de
Su Excelencia el jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos, acompañadas de la documentación que
se señala en la norma XIV de la Orden de 19 de fe
brero de 1953 (D. O. núm. 14).
El plazo para la admisión de instancias será el de
un mes y medio a partir de la fecha de la publicación
en el Diario Oficial del Ministerio del Ejército.
Tercera.—Las solicitudes de los que se encuentren
en servicio activo serán informadas por el Capitánde la Unidad, jefe del Batallón, Grupo o Unidad si
milar y primer Jefe del Cuerpo ; los informes se refe
rirán a la aptitud física, disciplina y cumplimiento
de los deberes militares, debiendo el primer jefe hacer
figurar el suyo con los méritos y circunstancias des
tacadas o sobresalientes que concurran en el solici
tante.
Las del personal licenciado serán informadas por
el Gobernador Militar de la plaza o Comandante mi
litar de la localidad, en relación con la conducta y
servicios del interesado en el Ejército, recabando pre
viamente los datos expresados del primer jefe del úl
timo Cuerpo en que aquél prestó sus servicios, y ha
rán constar la profesión o el oficio que ejerzan o su
ocupación habitual, acompañando justificante de ello,
con el informe del Alcalde de la localidad, referente
al concepto y actividades en su vida civil.
Las instancias sin reunir el conjunto de requisitos
que se señalan no tendrán validez y se darán por no
recibidas.
Cuarta.—Las normas de ingreso y permanencia en
el Regimiento de la Guardia son las publicadas por
Orden de 19 de febrero de 1953 (D. O. núm. 44), a las
cuales se atendrán los que cubrieran estas vacantes.
Madrid, 13 de julio de 1967.
MENENDEZ
(Del B. O. del Estado núm. 185, pág. 10.981.)
ORDEN de 13 de julio de 1967 por la que se
anuncia concurso para cubrir vacantes de
Guardias de segunda de Infantería que exis
ten en el Regimiento de la Guardia de Su
Excelencia el Jefe del Estado y Generalísi
mo de los Ejércitos.
Para cubrir vacantes de Guardias de segunda de
Infantería, que existen en el Regimiento de la Guar
dia de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalí
simo de los Ejércitos, se convoca el presente concur
so, con arreglo a las normas siguientes :
Primera.—Podrán ser solicitadas por el personal
de los tres Ejércitos, ya sea de reclutamiento forzoso
o voluntario, y hasta la categoría de Cabo primero,
inclusive, que lleven como mínimo un ario de servicio
en filas o hayan cumplido el servicio militar.
También pueden ser solicitadas por los pertenecien
tes al Cuerpo de la Guardia Civil y Policía Armada
que cuenten, como mínimo, un ario de servicio en su
Cuerpo o en alguno de los tres Ejércitos.
Por el personal licenciado de cualquiera de los tres
Ejércitos y Policía Armada y 'Guardia Civil.
Los interesados deberán haber cumplido veinte años
de edad y no rebasar los treinta.
Tener una estatura no inferior a 1.700 milímetros.
Poseer aptitud física y no tener defecto personal
visible que impida o tdificulte la práctica del servicio.
Acreditar, mediante una prueba, elementales co
nocimientos militares y de cultura general y física.
Segunda.—Las instancias, de puño y letra de los
interesados, serán dirigidas, por conducto reglamen
tario, al Teniente 'General .1 efe de la Casa Militar de
Su Excelencia el Jefe 'del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos, acompañadas de la 'documentación que
se señala en la norma XIV ide la Orden de 19 de fe
brero de 1953 (D. O. núm. 44).
El plazo para la admisión de instancias será el de
un mes y medio a partir .de la fecha de la publicación
en el Diario Oficial del Ministerio del Ejército.
Tercera.—Las solicitudes .de los que se encuentren
en servicio activo serán informadas por el Capitán de
la Unidad, Jefe del Batallón, Grupo o Unidad similar
y Primer jefe del 'Cuerpo ; los informes se referirán
a la aptitud física, disciplina y cumplimiento de los
deberes militares, 'debiendo el Primer Jefe hacer fi
gurar el suyo con los méritos y circunstancias desta
cadas o sobresalientes que concurran en el solicitante.
Las del personal licenciado serán informadas por
el Gobernador militar de la Plaza o Comandante mi
litar de la localidad, en relación con la conducta y
servicios .del interesado en el Ejército, recabando pre
viamente los datos expresados del Primer jefe del úl
timo Cuerpo en que aquél prestó sus servicios, y ha
rán constar la profesión o el oficio que ejerzan o su
ocupación habitual, acompañando justificante de ello
con el informe del Alcalde de la localidad, referente
al concepto y actividad de su vida civil.
Las instancias sin reunir el conjunto de requisitos
que se señalan no tendrán validez y se darán por no
recibidas.
'Cuarta.—Las normas de ingreso y permanencia en
el Regimiento .de la Guardia son las .publicadas por
Orden de 19 de febrero de 1953 (D. O. núm. 44), a
las cuales se atendrán los que cubrieran estas va
cantes.
Madrid, 13 de julio de 1967.
MENENDEZ
(Del B. O. del Estado núm. 185, pág. 10.981.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de. lo dispuesto en el artieule, 12 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
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vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y 112, de 28 de
diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), a fin de que
por las Autoridades competentes se de cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 8 de julio de 1967. El General Secreta
rio, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Radiotelegrafista Mayor de primera de la Armada,
retirado, D. Antonio de Avila Rivera.—Haber men
sual que le corresponde : 17.850,00 pesetas ,desde el
día 1 de enero de 1967.—Durante el ario 1967 perci
birá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
15.172,50 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz.—Reside en Cádiz.—(0) (13) (5).
Mecánico Mayor de segunda de la Armada, retira
do, D. Antonio-Urbano Martínez Lorenzo.—Haber
mensual que le corresponde : 15.960,00 pesetas desde
el 1 de enero ide 1967.—Durante el ario 1967 percibi
rá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66 :
13.566,00 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El
Ferrol del Caudillo.—(0) (14) (6).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, don
José Pérez Dapena.—Haber mensual que le corres
ponde: 15:854,99 pesetas desde el día 1 de enero de
1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66: 13.476,74 pesetas, a
percibir por la Delegación ,de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.
(o) (14) (8).
Auxiliar segundo ,del C. A. S. T. A., retirado, don
Alfonso Zamora Aguilar.—Haber mensual que le co
rresponde: 14.653,32 pesetas desde el idía 1 de enero
de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66: 12.455,32 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena.
Reside en Cartagena.—(0) (14) (8).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac.-
fique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aolicación del vigente Estatuto de las Clases.
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Boletín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejc
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y lade presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(6) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(8) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas, por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas, por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 8 de julio de 1967. El General Secreta
rio, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 171, pág. 652.)
E
EDICTOS
(514)
Don Miguel Montfort Romera, Capitán de Córbeta
(ni), juez instructor del expediente instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima y
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Alberto
Pastoriza Mata,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 28 de julio de 1967, se declaran
nulos y sin valor alguno dichos documentos extra
viados ; incurriendo en responsabilidad la persona que
los posea y no haga entrega de los mismos a las Au
toridades de Marina.
Dado en La Línea de la Concepción a los tres días
del mes de agosto de mil novecientos sesenta y siete.
El Capitán de Corbeta, juez instructor, MiguelMont
,
fort Romera.
(515)
Don José Polo Serantes, Capitán de Corbeta, Ayu
dante Militar de Marina y Juez instructor del Dis
trito Marítimo de Corme,
Hace saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo de 27 de julio
último, se declara nula y sin valor alguno la Tarjeta
de Identidad Prófesional Marítima de Patrón Mayor
de Cabotaje del inscripto de este Trozo D. Carlos
Pazos Vecino, que había sido expedida por la Sub
secretaría de la Marina Mercante con fecha 7 de ene
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ro del corriente año ; incurriendo en responsabilidad
la persona que la hubiere hallado y no la entregue a
las Autoridades de Marina.
Corme, 3 de agosto de 1967.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, José Polo Serantes.
(516)
Don José A. Borrego Gutiérrez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del 'expediente
número 152/67, por extravío de la Cartilla Naval
Militar de Francisco Torres Flores,
. Hago saber : Oue por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento, incurriendo en responsabi
lidad el que haga uso del mismo.
Dado en Sevilla a cinco de agosto de mil novecien
tos sesenta y siete.—E1 Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor, José A. Borrego Gutiérrez.
(517)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de :a Comandancia Mi
litar de Marina de Santa Cruz de Tenerife y del
expediente de Varios número 53 de 1967, instrui
do por supuesta pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de Tomás D. Pedro Morales Ruiz,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de
Canarias de fecha 1 de agosto de 1967, se declara
nulo y sin valor el documento original arriba citado ;
incurriendo en responsabilidad quien hallándolo no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 4 de agosto de 1967.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(518)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Santa Cruz de Tenerife y del expe
diente de Varios número 55 de 1967, instruido por
supuesta pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto en el Trozo de esta capital al
folio 34 de 1937 Tomás de Armas Núñez.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de
Canarias de fecha 1 de agosto último, se declara nulo
y sin valor el documento original arriba citado ; incu
rriendo en responsabilidael quien hallándolo no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 4 de agosto de 1967.—El
Capitán 'de Infantería de Marina, juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
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(519)Don Victoriano Rivas Cabezón, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina y Juez instructor del
Distrito de Sangenjo,
Hago saber : Que habiendo sido 'declarado legal
mente el extravío de la Libreta de Inscripción Marí
tima perteneciente al inscripto de este Trozo Luis
García Domínguez, folio 44 de 1945, en expediente
número 720 de, 1967 instruido al efecto, queda anu
lado y sin ningún valor el aludido documento; in
curriendo en responsabilidad el que poseyéndolo no
haga entrega del mismo a la Autoridad.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sangenjo, 3; de agosto de 1967.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Victoriano Rivas Cabezón,
(520)
Don Victoriano Bagaces López, Comandante de In
fantería de Marina y Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del
expediente número 98 de 1%7, que se instruye
con motivo de la pérdida de la Cartilla Naval del
inscripto del Trozo de Málaga, número 187-6-1
del reemplazo de 1960, José Miguel Nevado Le
pera,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz debidamente justificada la pérdida del citado
documento, declarándolo nulo y sin valor ; la persona
que lo posea o lo tenga en su poder, y no haga en
trega del mismo a la Autoridad de Marina de esta
provincia, incurrirá en responsabilidad.
Málaga, 4 de agosto de 1967.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Victoriano
Bagaces López.
o
RECOMPENSAS
(171)
José Manuel Gómez y Cuadrado, hijo de José M.
y de Julia, nacido el 'día 25 de julio de 1947, en Jubia
(Narón) y con domicilio últimamente en el lugar de
Domirón Jubia (La Coruña), inscrito de Marina al
folio número 169 de 1967 ; encartado al procedimiento
que se le instruye por no haberse presentado para su
incorporación al servicio activo de la Armada, com
parecerá en el plazo de treinta días ante el Juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de El
Ferrol del 'Caudillo, bajo el apercibimiento de que,
de no efectuado, será declarado en rebeldía.
Rogando a las Autoridades de orden público su
detención y, caso 'de ser habido, sea puesto a dispo
sición del juzgado Instructor.
El Ferrol del Caudillo, 5 de julio de 1967.--El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Valdivia.
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